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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Jeffrey Grogan, conductor 
Beth Burrier-Bradstreet, graduate conductor 
Overture: Casi fan Tutti Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Beth Burier-Bradstreet, graduate conductor 
Galanti Tancok (Dances of Galanta) 
INTERMISSION 
Symphony No. 1, in D Major 
I. Langsam, Schleppend 
II. Kriiftig bewegt, doch nicht zu schnell 
III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
IV. Stii.rmisch bewegt 
Ford Hall 
Saturday, December 7, 2002 
8:15 p.m. 
Zoltan Kodaly 
(1882-1967) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
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Laura Raposo 
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Cello 
Meredith Gollmer* 
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Christina Stripling 
Double Bass 
John-Paul Norpoth* 
Ryan Reardon 
* denotes principal 
Flute 
Leslie Kubica* 
Jen Trimble 
Oboe 
Aaron Jakubiec 
Jamie Strefeler* 
Clarinet 
Eric Callahan* 
William Stevens 
Bassoon 
Stacey Bellott* 
Amanda Ginovsky 
Hom 
Carlie Kilgore 
Tyler Ogilvie 
Joshua Phillips* 
Jeff Rubin* 
Trumpet 
Andrew Hoesl 
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Timpani 
Mary Gardner 
Percussion 
Cayenna Ponchione 
Personnel listed in aphabetical order to emphasize 
each member s personal contribution. 
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